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ЭПИДЕ́МИЯ (epidēmia –повальная болезнь), территориальное распространение 
болезни, значительно превышающее уровень заболеваемости, обычно регистрируемый в 
данной местности. При Э. происходит рост числа источников заболевания, расширение 
путей распространения его возбудителей, возрастание количества восприимчивых лиц, 
при несоответствии мероприятий по прекращению распространения заболевания, 
значительное увеличение числа больных. Обычная (минимальная заболеваемость) для 
местности в определённых исторических условиях характеризуется как спорадическая. 
Кратковременное повышение заболеваемости, ограничивающееся одним коллективом или 
небольшой территорией, рассматривается как эпидемическая вспышка. Распространение 
заболевания в нескольких странах или на нескольких континентах с массовым 
поражением населения отмечается как пандемия. Постоянное наличие в данной местности 
заболеваемости определённой болезнью, связанной с соответствующими природными и 
социальными условиями, называется эндемией. 
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